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Thai Railways in the Era of Development, 1958-1973:
Their Response to Road-oriented Policy
KAKIZAKI Ichiro*
This article aims to analyze how Thai railways responded to the various problems in the 
era of “development.”  This era began during the Sarit regime, at which time the fi rst high-
standard road, the Friendship Highway, was opened. Sarit regarded this road as a symbol of 
“development,” and adopted a marked road-oriented policy, while attitude toward railways 
became correspondingly cold.  Under his policy of “beautifi cation,” he tried to abolish railway 
lines in inner Bangkok.  The construction of new lines, suspended because of the shortage of 
budget, was cancelled with a few exceptions.
The loss of customers on existing routes was a further serious problem for the railways 
as road transport became more competitive with the progress of road development.  Rail 
traffi c on the Northeastern Line decreased rapidly after the opening of the Friendship 
Highway, but the railways responded by taking various measures such as increasing the 
speed and frequency of services, and reducing of tariffs. As a result, the transport volume of 
both passenger and freight increased during the era, even though the competition with road 
transport became more severe.
Railways faced various problems in the era of “development.”  The largest factor that 
enabled railways to overcome them was their accurate response, recognizing their predicament 










̺̩˓˗˙ͻˁᇤՖʱɴ⏋ਸ਼ᦵɴᲞៀൔ᧑ᤉ1) ɹ఩Һȵᦽ˃ɞ⏏ȋᬖᇍȍɹಁБɹ 15 ॷᬚɴ⏋




























 5) ɄʶɻȋᬖᇍȍɹಁБɹᩮ᧑ˁςሗɭɌɛڞΥɹ቉ድɫȡʱ⏋1958 ॷɭ 68 ॷɹᢪ႒ᇍመᩄˁປᥒɌɩ⏋Ё৿ɹ
ᩮ᧑ᥥᦢɹࣙ೚ˁᓒ࢘ɌɩȦʳ⏏
 6) TCPP (2000) ɴʭʳɭ⏋̊ ˓ɹᢪ႒ᥥᦢԃкɫɹᩮ᧑ɹ˹˙ˏɻᏝ 3⎾ɫɌȴɲȦ⏏ɌȴɌ⏋ᦏ᭰ᡉܕɹᩮ᧑⏃ᨊ
॑ᩮ᧑ɻ᭑ȼ⏆ɭປᥒɐʳɭ⏋̊˓ɹᩮ᧑ᥥᦢᩄɻ೎޽ɭɲʳ⏏ܕɴʭɤɩࢪᢒॷ঎ɴᗐॵɹ᧓Ȧȵȡʳȵ⏋











ǵ˵̜̒͠ɻ 1957 ॷ 9 ೐ɹ˪ͻ̊̚ͻɫ⏋଍৿ 9 ॷȡʚʱᐚȦɛፀ 2 ๖̴̸ͻͲకณɴᏺ๬




ɲɤɛ⏏৳ɻ 1962 ॷ 7 ೐ɴܕ᧑ল៯ѹ਋ 8 ॷ៟ᅙˁፑࡴɌ⏋1970 ॷʚɫɴԃܕɴ៟ 5,441 km













 7) Гάɹ᧑ᤉӦӴకፑɴɦȦɩɻ⏋ൂऊ␩2002b: 2-12␭ˁؒ၇⏏
 8) ̶ͤͲ̝˹̺̩̒˓˗˙ͻɴɦȦɩɻ⏋ൂऊ␩2002c: 23-26␭ˁؒ၇⏏
 9) ৳ɻܩ౅ែ࢘ˁᰈᑢɴ᝔ɤɛȵ⏋᧑ᤉ఩Һɻອգɭɭʢɴ।ɴᩂឹਸȵ৔ᠭɇʶɩȦɛ⏏ɛɭȭɽ⏋ൂऊ
␩2002b: 3␭ˁؒ၇⏏












҉ɌɩȦɛ⏏ᝠ 2 ɻᩮ᧑ɭ᧑ᤉɹᐵযᬏɹ஠ውˁኍɌɩȦʳ⏏Ʉʶˁʛʳɭ⏋ᩮ᧑ɻ 1959 ॷ
ȴʰ 73 ॷʚɫɹᬚɴ៟ 267 kmɹృᐻȵᬖᦲɌɛɴ᧌ȹɲȦȵ⏋᧑ᤉɻԃкɫʛʳɭ 80⎾ГΫ
ʢᐵযᬏȵވ֓ɌɩȦʳ⏏ɭȼɴ⏋Პៀൔ᧑ᤉɫȡʳᖋខ᧑ᤉɹވ֓რɻᘿɌȼ⏋ɄɹᬚɴᏝ 
4.6 ҆ʢވ֓ɌɛɄɭɴɲʳ⏏˵̜̒͠ɹ៟ᅙᦲʱ⏋ȋᬖᇍȍɹಁБɹ 15 ॷᬚɴᖋខ᧑ᤉȵԃ
ܕ༅Ǿ༙Ǿɴঃʚɤɛɹɫȡʳ⏏
ນ 1 ȁഘൽ͂ൽႹ͈࣭͒زထॳ෻໦ڣ͈ଔ֊Ȫ1958ȡ1973 ාȫ⏃׬е⏧ᇑΨ̫ͻ̓⏆
ॷǵ঎ ܕǵǵᩮ ᧑ǵᤉǵ࣌
ܕࢃϜ፤ ȩɠృᐻল៯ᢹ ܕࢃϜ፤ ȩɠল៯ᢹ
1958 143 12 N.A. N.A.
1959 98 13 311 N.A.
1960 29 7 318 N.A.
1961 14 14 364 N.A.
1962 34 34 520 N.A.
1963 2 2 749 N.A.
1964 58 58 793 N.A.
1965 48 48 1,025 599
1966 51 51 1,579 996
1967 77 68 2,255 1,614
1968 64 12 2,413 1,639
1969 109 36 2,612 1,714
1970 58 18 2,934 1,982
1971 90 18 3,052 2,050
1972 44 18 2,596 1,585
1973 88 18 2,845 1,780
Տଘ⏧RFT ⏃1958⏆-⏃1973⏆⏋TLK ⏃1973⏆⏧19 ʭʱፆᓔсଁ⏏
໶ 1)⏧ܕᩮɹకঌϜ፤ɻᣂೣఌՏɴࢪɐʳʢɹɫȡʱ⏋ۊ෌ఌՏɫɻɲȦ⏏
ǵ 2)⏧కঌϜ፤Ȳʭʃృᐻল៯ᢹɴɻ⏋కঌȴʰఌᐌɇʶʳృᐻল៯ɹҏ๟գࡎՕˁيʞ⏏












ǵʚɛ⏋1961 ॷ 5 ೐ɹ׌ᨆែ࢘৿ɹݬٚɫɻ⏋˵̜̒͠ɻ׌ᨆᬖᇍɹɛʠɹᩮ᧑఩ҺɴɦȦ
ɩ៘ʶ⏋̫Ͳ˱˪⑯̍˛Ͳ͇˓ᬚɹ׌ᐻˁភᐻ׋ɐʳਖឹȵȡʳɭᦚʏɩȦʳȵ⏋ԍкᇕɲ
៟ᅙɻΥՖᦚʏʰʶɩȲʰɑ⏋ȋȦɦɹ౗ȴࡸჼɐʳɫȡʸȩȍɭɹឿᦲɌɌȴኍɌɩȦɲȦ
␩Net 1964a: 417-418␭⏏ɇʰɴ⏋63 ॷɹᩮ᧑៨ਥ౗ɹኛ᥻ɫɻ⏋೎՟ɴȋᩮ᧑ɻܕࢃɹᐁཕᬖᇍ
ˁ֖ȿʳᩂឹɲϟ෌ɹ 1 ɦɫȡʳȍɭɌɩ⏋ȋᯊ٨కঌɻᩮ᧑ϟ෌ɴཉȦᬠਕˁୃȦɩȦʳȍ




1959 3,498 2,931 7,309 10,240
1960 3,498 3,123 7,442 10,595
1961 3,521 3,433 7,268 10,701
1962 3,521 4,043 7,032 11,075
1963 3,599 4,446 6,842 11,288
1964 3,599 4,959 6,659 11,618
1965 3,599 5,452 6,824 12,276
1966 3,599 5,338 6,971 12,309
1967 3,765 6,087 7,323 13,410
1968 3,765 7,745 7,208 14,953
1969 3,765 9,103 6,594 15,697
1970 3,765 10,100 6,193 16,293
1971 3,765 11,462 5,643 17,105
1972 3,765 12,731 4,905 17,636
1973 3,765 13,625 5,047 18,672
Տଘ⏧RFT ⏃1959⏆-⏃1973⏆⏋SYB ⏃1963⏆-⏃1974-75⏆ʭʱፆᓔсଁ⏏
໶ 1)⏧ᩮ᧑ɴɻ̮ͻ˪̠ͻ͌ᐻ⏃21 km⏋1959 ॷೢঘ๬⏆⏋͍ͻ˪ͦͻͲᐻ (65 km) ɻيʚɲȦ⏏
ǵ 2)⏧᧑ᤉɻܕ᧑⏋ላ᧑ɹᐵযᬏˁኍɐ⏏









ൔ᧑ᤉɹল៯ᢹɻ⏋̶ͤͲ̝˹̺̩̒˓˗˙ͻɹݭغ 1 kmȡɛʱᏝ 200 Ψ̫ͻ̓ɫȡɤɛ⏏13) 
ࢪɐʳᩮ᧑ɹল៯ᢹɻ⏋৿ᦚɐʳ͖̍͑̍ͻͲ˵ˠ⑯˹ͻ͞ͻ̍͑ͻᐻɹল៯៟ᅙɴʭʳɭ 1 
kmȡɛʱ 233 Ψ̫ͻ̓ɭ߂ेɻɲȴɤɛȵ⏋ᩮ᧑ɹݭغɻᥥᦢɴьᅎɐʳ᥂θʢغʼɓɩᠭ
᧒ɐʳਖឹȵȡʱ⏋Ʉʶˁيʠʳɭ 504 Ψ̫ͻ̓ɭɻʳȴɴᲞȼɲɤɛ⏏14) ரњɐʳᥥᦢಁᬚ
ʦᥥᦢᢹᅎˁປʏɩʢ⏋Პៀൔ᧑ᤉˁᣬ᝔ɐʳᕶ֪᥂ɹʓȩȵ೑գɫȡʱ⏋̶ͤͲ̝˹̺̒
̩˓˗˙ͻᬖᦲ৿ɹ̫Ͳ˱˪⑯˱ͻ͞ͻ̜ᬚɹଘឹಁᬚɻ⏋ᩮ᧑ɹ 7 ಁᬚץȴʰ 4⑯5 ಁᬚʍ⏋











 12) ɛɭȭɽ⏋Net ␩1964b: 661-665␭ˁؒ၇⏏
 13) ̶ͤͲ̝˹̺̩̒˓˗˙ͻɻ̊˓ɫ՟ʠɩ޺ܕɹܤল෌ᓔɴʭɤɩল៯ɇʶɛɛʠ⏋ল៯ᢹɻ 1 km ȡɛʱ 201 
Ψ̫ͻ̓⏋ᠭീ៯៟ᢹʦᇺሞᢹˁيʠʳɭؾɍȼ 228 Ψ̫ͻ̓ɴʢ᧒ɌɩȦɛ␩ൂऊ 2002c: 25␭⏏
 14) 1960 ॷБೢɴጓɩʰʶɛɄɹᐻɹল៯៟ᅙɴʭʳɭ⏋ল៯ᢹɻ 1 Ӝ 8,856 Ψ̫ͻ̓ɫȡɤɛȵ⏋᥂θᠭ᧒ᢹˁ
يʠʳɭ៟ 4 Ӝ 791 Ψ̫ͻ̓ɭɇʶɩȦɛ␩RFT 1969: 398␭⏏ɛɞɌ⏋ᩮ᧑ɹݭغɻ՟ೝହᣂᰎɻ߂ȷȦʢɹɹ
ᬖᦲ৿ɻؚᇰȵೝ৺ɇʶɛɄɭȴʰ⏋׬Ꮴɴল៯ᢹɹʛɫθᓔɹӦ֔ˁປᥒɐʳɄɭɻɫȷɲȦ⏏
 15) ɛɞɌ⏋ᩮ᧑ɹ᧊ᣀɻਢᦵȴਸ਼᝔ɹషᩆȵيʚʶɩȦʳʢɹɭਲ਼ʼʶʳ⏏
 16) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /256 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 44/2507. 




























ɐʳɄɭɴغઝɌ⏋ᓂॷ 7 ೐ɴɻᐻᤉˁठΫɁɌɩ᧑ᤉˁάɴᦲɐ൜ȵர൜ɇʶɛ␩RFT 1969: 
429-431␭⏏21)
ǵɭɄʸȵ⏋1959 ॷ 8 ೐ɹᬡᡴɫ˵̜̒͠ȵȋౙȍ៟ᅙᦲʱ̶ˏ͌͞ͅͻͲˁঘ๬Ɍ̫ͻͲ
˽ͻɴው᥊ɐʳɄɭˁர൜ɌɩᬡᡴໆࡴɌɩɌʚɤɛɛʠ⏋ϟ઴ɻਸ਼޴Ɍɛ⏏22) ˵̜̒͠ɹᠶ
 18) ȋ߉ܩ܌਋ȍᏪϝɭɻ⏋̊˓ȵȴɦɩ̶͞Ͳ˽ɴւᡶɌɛ͍˱Ͳाزࣳܩݖ⏃ჼܧɹ͞ˠ˽⏋ˡͲ̓˻ˏɹΥ
ᨆ⏆ɹᦐ᧰ˁ̶͞Ͳ˽ɴິʠ⏋Ʉʶˁ᠗ʠɲȦ̶͞Ͳ˽ɭɹᬚɴ 1940 ॷ 11 ೐ɴᇍᅊɌɛᏪϝɹɄɭɫȡʳ⏏
̊˓үɻέգɫȡɤɛȵ⏋౗ೣȵЗЂ৲ɭɌɩؿώʱˁȡɁ⏋ᓂॷ 5 ೐ɴ̊˓ȵ 1904 ॷɭ 1907 ॷɴ̶͞Ͳ˽
ɴւᡶɌɛȋ߉ܩȍɹ߂ᨆՕˁȋ܌਋ȍɐʳɄɭɫໆመɌɛ⏏
 19) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 6/1 ŋSangkhep Ruang Thitang Sathani Krungthep. 1963/05.Ō ̊˓ɹࡲۊᩮ᧑ɻ 1890 ॷɴ៯ጓɇ
ʶɛᩮ᧑࣌ɹ፬ᥫɭɲɤɩȦɛȵ⏋߂ആϩ଍ϝ৿ɹ਋ᖂɴ᭬Ɍɩҏ๟ˁњήɌɛγᅠ᪃᝔ȵႶጓН෌кɭɌɩ
కঌȴʰɹႶጓˁິʠɛɄɭȴʰ⏋1951 ॷɴᩮ᧑࣌ɻܕᩮɴఒᏼɇʶɛ⏏᠎Ɍȼɻ⏋ൂऊ␩2003␭ˁؒ၇⏏
 20) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 6/1 ŋSangkhep Ruang Thitang Sathani Krungthep. 1963/05.Ō
 21) ɄʶɻᐻᤉˁᏝ 1.65 mठΫɁɌɩ⏋άɴ᧑ᤉᅎɹ̜Ͳ̦͡ˁল៯ɐʳ៟ᅙɫȡɤɛ⏏


















ᢹᅎɻ៟ 6 Ӝ 9,250 Ψ̫ͻ̓ɭឿዩʢʰʶɛ⏏25) Υ౅⏋॑Ԓɹ՞᥂ೣధˁձཝɐʳ౅໬ɻ̫ͻͲ
˽ͻ⑯˪ͦͻͲ̊Ͳᐻɹল៯ɹʛɫ 2 Ӝ 3,270 Ψ̫ͻ̓⏋॑ԒɹᲞഡ׋ɻ 4 Ӝ 4,320 Ψ̫ͻ̓ɫ
ȡʱ⏋ው៯ȵ೎ʢւᲞɭɲɤɛ⏏
ǵɇʰɴ⏋ܕᩮɫɻ 1960 ॷ 12 ೐ɴ̶ˏ͌͞ͅͻͲᱣɹ᥂଩Ȧᢪ႒ˁ̫ͻͲ˽ͻɴው᥊Ɍ⏋62 
ॷʚɫɴࢸᗼ႒଩Ȧʢ̫ͻͲ˽ͻɴው᥊Ɍɛɛʠ⏋̶ˏ͌͞ͅͻͲ⑯̫ͻͲ˽ͻᬚɹ՞᥂ೣధ





ᤑՖɹ௞ؑɴʭɤɩکᰍˁៗໆɐʳʓȩȵჼࡸᇕɴɲɤɛ⏏ᐄ࣌˵̜̒͠ɹ๷৿ɹ 64 ॷ 4 ೐
ɹᬡᡴɫ⏋̶ˏ͌͞ͅͻͲɹ̫ͻͲ˽ͻው៯ɻ๭িɴμ๬ɇʶɛ␩RFT 1969: 431␭⏏
ǵɄɹ৿⏋ᤑՖ௞ؑکᰍɻᩮ᧑ɹᲞഡ׋ɫɻɲȼ᧑ᤉɹᤆᐻยɹল៯ɴӃȷ⏋1966 ॷɴɻ̫
Ͳ˱˪॑Ԓɴ៟ 14 Ͷଘɹᤆᐻยˁল៯ɐʳɄɭɫܕᩮɭ̫Ͳ˱˪॑ɻغઝɌɛ␩RFT 1969: 
432␭⏏ɭɄʸȵ⏋ॶᯆϯेˁΥஏɌɛȦܕᩮɭϯेဣɹጓкϯे׋ɴʭʱམྡྷˁᑃٮɌɛȦ॑
үɹ଼غȦȵɦȴɑ⏋ܕᩮɫɻԗʃ॑ԒԃᐻɹᲞഡ׋ˁܒʳ៟ᅙˁரՏɐʳɲɰ⏋ϟ઴ɻᦽࣙ
 23) ˵̜̒͠ɹȋན࿀ȍઢɴɦȦɩɻ⏋ೢধ␩1993: 37␭ˁؒ၇⏏ؾɍȼȋᒭ៎ȍˁாɷʳɭɌɩ⏋̫Ͳ˱˪॑Ԓɹ
Ϊᥢᕶ᥊᥂̊˪˹ͻ⏃˵ͻ͌ͦͻ⏆ȵۊ෌ኧ๬ɇʶɛ⏏
 24) ɛɭȭɽ⏋Sayam Nikon 1959/08/08 ŋCharachon Kap RotfaiŌ ɫɻ⏋̊˓ɹᩮ᧑ɻᦲֵɴգᅎɇʶʳɄɭȵʓɭ˃ɰ
ɲȦɛʠ⏋ᩮ᧑ɻ॑ԒɴώʱԂʶʳਖឹɻɲȦɭɌɩ⏋ܕᩮȵ៟ᅙɌɩȦʳ̫Ͳ˱˪॑ԒɹᲞഡ׋ˁ๬ʠɩ̶
ˏ͌͞ͅͻͲˁ̫ͻͲ˽ͻɴው៯ɐʳɄɭɫ⏋ᲞᰎɲᲞഡল៯ᢹˁ፲Ꮭɐʏȷɫȡʳɭς৓ɌɩȦʳ⏏
 25) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 6/1 ŋBanchi Priapthiap Kha Chaichai Kan Yai -Mai Yai Sathani Krungthep.Ō ̫ͻͲ˽ͻ⑯˪ͦͻ
Ͳ̊Ͳᐻɻ⏋̫Ͳ˱˪ᨊ॑៟ᅙɴʭʱι᝔Ɍɩ᧑ᤉȵল៯ɇʶʳɄɭɴɲɤɩȲʱ⏋໤ᐻɹ॑᝘ܩ׋ʢᦽ˃ɫ
ȦʳɄɭȴʰᲞഡɫল៯ˁឹິɐʳઝឿʢȡʱ⏋ɗɹݭغɻው៯ᢹᅎȵɇʰɴᲞȼɲʳɄɭɴɲɤɛ⏏
 26) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 6/1 ŋSangkhep Ruang Thitang Sathani Krungthep. 1963/05.Ō Ʉɹᣂషɻ 1961 ॷ 12 ೐ɴ᥂଩Ȧ
ᢪ႒ȵው᥊Ɍɛɭ៨ᦚɌɩȦʳȵ⏋Јɹ޽ȼɹᣂషɻ 60 ॷ 12 ೐ɭɌɩȦʳ⏏
 27) NA Kho Kho. 0202. 8. 7/400 ŋAthibodi Krom Thangluang Phaendin Sanoe Palat Krasuang. 1960/03/08.Ō ܕᩮɴʭʳɭ⏋̶
ˏ͌͞ͅͻͲɹգᅎᓔధɻ 1 ౗Ꮭ 1 ΨϺɫȡʱ⏋ȩɠ 3 Օɹ 1 ȵᦏᤂᮐգᅎᓔ⏋๿ʱȵᬏᤂᮐգᅎᓔɫȡɤɛ⏏
ൂऊ⏧ȋᬖᇍȍɹಁБɹ̊˓ᩮ᧑ǵ1958-1973 ॷ
149










ಁဣɫɻ⏋̫Ͳ˱˪⑯̮ͻ˪̠ͻ͌ᬚɴ 1 ౗ 10 ৵਋⏋᦭μɹ̺͞ˡ̨ͻͲʚɫɹךᬚ᧊᝔ȵ
աɴ 10 ৵਋ȡʱ⏋ɇʰɴ˪ͦͻͲ̜˕ͻ˓ʚɫɻ 10 Օຘɴᮚ᥂ȵ᧊᝔ɇʶɩȦɛ⏏31)




ɛ⏏Ʉɹɛʠ⏋౛ȼʢ 40 ॷɴɻ˪ͦͻͲ̜˕ͻ˓ཬɹఒᖪɹΥᄩɭɌɩ͞ͻ͇ 4 γᦲʱˁୟ
३ɐʳ៟ᅙȵ༝Ϋɐʳɭ⏋Ʉɹᤉᐻɹ̶ˏ͌͞ͅͻͲ⑯˪ͦͻͲ̜˕ͻ˓ᬚɹঘ๬ȵද២ɇʶ
ɛ⏏32)











 29) ̮ͻ˪̠ͻ͌ᐻɹᬖ෌ɴɦȦɩɻ⏋ൂऊ␩2000: 123-125␭ˁؒ၇⏏
 30) NA Ko To. 5. 15/4 ŋMaha-ammatnayok Yommarat Rian Phraya Chakkrapani. 1921/09/22Ōɴʭʳɭ⏋1921 ॷɹಁဣɫɄ
ɹᩮ᧑ɻ᦭μɹ̫ͻͲ̠ͻʚɫᮚ׋ɇʶɩȲʱ⏋๿ʱɹךᬚɹᮚ׋ˁ៟ᅙμɫȡɤɛ⏏
 31) Prachachat 1943/02/03 ŋKrom Rotfai Plian Wela Doen Khabuan Rotrang Sai Paknam,Ō Prachachat 1943/02/25 ŋKrom Rotfai 
cha Dai Chat Doen Rot Rang Rawang Hualamphong Khlong Toei Phrakhanong.Ō




ǵɇʰɴ 1954 ॷɴʢ⏋̫Ͳ˱˪॑ȵ͞ͻ͇ 4 γᦲʱୟ৓ɹɛʠɴ⏋ؾɍȼ̶ˏ͌͞ͅͻͲ⑯
˪ͦͻͲ̜˕ͻ˓ᬚˁঘ๬ɌɩʓɌȦɭܕᩮɴឹິɌɛȵ⏋ܕᩮɻ̮ͻ˪̠ͻ͌ᐻɹᩂឹਸ




ɐʳ౅كʍӃȦɛ⏏34) ᐄ࣌⏋ܕᩮɻకঌɴໆుˁʪɞɷ⏋ᬡᡴɫ 59 ॷೢᭉʱɫɹঘ๬ȵໆʚɤ
ɛ⏏35)
ǵΥ౅⏋͍ͻ˪ͦͻͲᐻɻ 1905 ॷɴ˪ͦͻͲ˵ͻͲ⑯͇̩ͻ̍͑˓ᬚ 33 kmɴᬖᦲɌɛ຦ۊ
ᩮ᧑ɫ⏋07 ॷɴɻ͇̩ͻ̍͑˓ɹࢪ̫ࣳͻͲͤͻ͌ȴʰ͍ͻ˪ͦͻͲʚɫɹ 34 kmʢᬖᦲɌ
ɛ⏏36) 20 ॷБɴɻ̮ͻ˪̠ͻ͌ᐻɭؾɍȼᮚ׋ˁ᝔Ȧ⏋30 ॷБ՟ʠʚɫɴ̫ͻͲ̓ͻͲʚɫɹ
Ꮭ 12 kmɴᮚ᥂ˁ᧊᝔Ɍɛ⏏37) 42 ॷɭ 45 ॷɴ 2 ךᬚɹӹ៰ȵᏺϛɭɲʱ⏋కঌȵᢷؚɌɩ᧊᝔
ˁᐙମɌɛ␩RFT 1969: 352␭⏏ɗɹ৿ 55 ॷɴᮚ֐њᐌ៯Һȵఖ᭭Ɍɛɛʠ⏋ܕᩮɫɻ̚ˑͻ̄
͡ˡͻˁହԂɌɩᮚ᥂ɹБʼʱɴךᬚ՞᥂ˁ᧊᝔ɐʳɄɭɴɲɤɛ⏏38) 59 ॷɹಁဣɫ⏋͇̩ͻ
̍͑˓ʚɫȵ 1 ౗ 14 ৵਋⏋᦭μɹ̜ͩ̒˹Ͳʚɫȵ 30 Օຘɹ᧊᝔ɫȡɤɛ⏏39) ጫغɐʳ᧑ᤉ
ʢɲȦɄɭȴʰ⏋գᅎᓔɻ 1 ౗ 8,000 Ϻዐ঎ɭ޽ȴɤɛ␩RFT 1969: 357␭⏏40)
ǵɄɹ͍ͻ˪ͦͻͲᐻɴࢪɌ⏋˵̜̒͠ɻ 1959 ॷ 11 ೐ɹᬡᡴɫ⏋ᣱဣɹ˪ͦͻͲ˵ͻͲˁ̊




 33) NA Kho Kho. 0202. 9. 5/04 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Khrang thi 1 khong Khana Kammakan Sakha Setthakit Kan 
Khamanakhom. 1954/11/12.Ō 
 34) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/56 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Rotfai haeng Prathet Thai Khrang thi 
10/2502. 1959/03/31.Ō ̮ͻ˪̠ͻ͌ᐻɹؚఌɻ⏋ਃ෌ڊɹᐌήఒࡴɲɰɴʭʱఌՏȵठ˃ɞɄɭȴʰ 52 ॷ঎ɴᣧ
ࡓɴ᥊ᘺɌ⏋Г৿ᣧࡓᰎɻވ֓ɌɩȦɛ⏏




 37) NA Ro. 7 Pho. 1/1 ŋMr. Grut to Prince Kamphaengphet. 1925/02/28,Ō ŋKrommaluang Kamphaengphet Krap Bangkhom 
Thun Phrabatsomdetphra Chaoyuhua. 1927/06/03, 1931/04/17.Ō
 38) NA Kho Kho. 0202. 9. 2/2 ŋKan Prakop Phithi Poet Doen Khabuan Rot Disenrang Sung Chat Hai Doen rawang Sathani 
Khlong San kap Sathani Wat Sing na Sathani Khlong San Changwat Thonburi. 1959/12/13.Ō
 39) NA Kho Kho. 0202. 9. 6/63 ŋRong Phu Wa Kan Dan Kitchakan Doen Rot lae Khonsong Rian Prathan Kammakan Rotfai. 
1959/08/21.Ō





ິʠɛ␩RFT 1969: 356-357␭⏏41) ʚɛ⏋̊͞ͻ̜̺͡ͻЊᦏɻ᧑ᤉȵႷȦɛʠ⏋ᣱဣˁ̊ͻ˪˹























 43) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /176 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 6/2506. 
1963/02/15.Ō 
 44) Ʉɹ៟ᅙɹෙᅭɻ⏋RFT ␩1969: 327-328␭ˁؒ၇⏏
 45) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /256 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 44/2507. 
1964/11/09.Ō 


































 47) ɲȲ⏋Ʉɹʓȴɴ̫ͻͲ̮ͻ̍ͻ⑯˭ͻͲ˱ͻ˓ᬚ 35 kmɹភᐻ׋ूϟȵল៯μɫȡɤɛ⏏
 48) NA [3] So Ro. 0201. 13. 1/1 ŋKhrongkan Phatthana Phak Tawan-ok Chiang Nua Doi Yo Pho So 2505-2509.Ō
 49) NA Kho Kho. 0202. 9. 5/18 ŋMinutes of  the Meeting between Representatives of  the International Bank for Reconstruction 
and Development and Offi cers of  the State Railway of  Thailand. 1960/05/12.Ō
ൂऊ⏧ȋᬖᇍȍɹಁБɹ̊˓ᩮ᧑ǵ1958-1973 ॷ
153
଎ 2 ȁ૧஌࠺୭͈ેޙȪ1958ȡ1973 ාȫ
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 3 ش
154
ɛ⏏Ʉʶɻ 61 ॷɴ៮̊˓Ɍɛី̝˓̓ɹᐁཕែ࢘܎ȵߕลɭɲɤɛʢɹɫ⏋ᓂॷᐵᰎ 4,500 
Ψ͇͡˪⏃Ꮭ 2 Ӝ̫ͻ̓⏆ɹҏ๟ȵᠭ׵ɇʶɛ⏏50) Ʉɹҏ๟ɻ̜Ͳ̦͡ˁيʞ᦭μɹ͚̍Ͳ͹
˵͌͞ͻͲࣻᣴȭɹךᬚɴᅎȦʰʶ⏋ɗʶГ޺ɹךᬚɻܕࢃϜ፤ɫল៯ɇʶʳɄɭɴɲɤɛ









෌৿ɹؚఌˁ᠅፤ɌɛɭɄʸ⏋ॷᬚ 340 Ψ̫ͻ̓ɹᣧࡓȵឿᦉʚʶʳɄɭȵՠ౩Ɍɛ⏏52) ܕᩮ
ᕶ᤹ʢɄɹᐻɻ̴̸ͻͲ᱔ሂɹ٨ɴʭʱ៟ᅙ޺ɹᤉᐻɭɌɩল៯ɌɻɍʠɛʢɹɫȡʳɄɭȴ
ʰ⏋ল៯ɹ౸ᯃɻకঌɹՠుɴКɓʳɭɹ઴঎ˁɭɤɛ⏏
ǵNEDB ɻল៯ˁμ๬Ɍɩᤄܩˁ᧑ᤉɴ᥊ᅎɐʳʭȩᦽៜɌɛʢɹɹ⏋ȡɭ 20 kmዐ঎ɹল៯
ɫ˽̮Ͳ̸͠ͻʚɫᩮ᧑ȵզ᧒ɐʳɄɭˁሾɤɛ˵̜̒͠ɻ⏋Ʉʶʚɫɴল៯ɌɛՕȵံᱢɴ
ɲʳɭɌɩল៯ɹᐚ᝔ˁᬡᡴɫໆʠɛ⏏53) Ʉɹɛʠ⏋˽̮Ͳ̸͠ͻʚɫɹল៯ूϟɻԗᬖɇʶ⏋
1963 ॷɴ̨ͻͲ̺͞ͻ̝˕̒˪⑯˽̮Ͳ̸͠ͻᬚ 78 kmɹᬖ෌ɴᕸɤɛ⏏ɗɹ৿˽̮Ͳ̸͠ͻ
ɹᱣȵ॑᝘ܩȴʰᮐʶɩȦʳɛʠɴ⏋ృᱣˁল៯Ɍᤉᐻˁযᬏɐʳ෯઎ʢጓɩʰʶɛȵࡸჼɓ






 50) Sayam Nikon 1961/11/15 ŋChuai Lua Hai Set Tam Khrongkan,Ō RFT [(1964): 9-10].
 51) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3/11 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khlang thi 25/2502. 1959/08/31.Ō
 52) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/93 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Rotfai haeng Prathet Thai Khrang thi 
8/2503. 1960/01/27.Ō
 53) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/125 ŋPhu Wa Kan Rian Prathan Kammakan Rotfai. 1961/01/27.Ō





























᥂ 5,000 θՕɹᎦʦ͍˓̀ɹՏᗼȵೝ৺ɫȷʳɭɌɩল៯ɹᐚ᝔ˁς৓Ɍɛ⏏60) ՞᥂᧊᝔ᨆɻɄ





 57) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3/27 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 42/2502. 1959/12/28.Ō 
 58) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /181 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 11/2506. 
1963/03/08.Ō










ʠɴ៟ᅙɇʶɛʢɹɫȡɤɛȵ⏋62 ॷɹಁဣɫɄɹᬚɹ՞᥂ࢅᩄɻ 1 ౗ 58 ೣɫȡʱ⏋᦭μᱣ



















 60) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /236 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 23/2507. 
1964/06/15.Ō
 61) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /256 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 44/2507. 
1964/11/09.Ō
 62) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/87 ŋKhrongkan Andap thi 3.Ō








ɴʭʳɭ⏋˹ͻ͞ͻ̍͑ͻȴʰɻቄໞᥥᦢ՞᥂ȵ 1 ౗ 6 ೣ⏋ˏ˽̶ˎ̜͡ᥥᦢ՞᥂ȵ 2 ೣ⏋Υ
















 64) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/271 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Rotfai haeng Prathet Thai Khrang thi 
26/2508. 1965/10/06.Ō





 66) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /182 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 12/2506. 
1963/03/25.Ō
 67) Ʉɹᐻʢཉອཬ៟ᅙɹԍк׋ɭɭʢɴɗɹ৿ԗ༝ΫɌ⏋ԗʃ˭ͻͲ˱ͻ˓ஞᐚɴ޴ೃɭɲɤɛȩȭɫ 1995 ॷɴ
࡭ଁɌ⏋ആᨆᕵ༠ू෌ܩݖȴʰആ׌ᨆʦ׌ᨆʍɹቄໞʦ༰׋ˤ˽ɹᥥᦢɴգᅎɇʶɩȦʳ⏏
















ˏෑആᐁཕࠇڊЦ (ECAFE) ɹˏ˻ˏᑖ᢭ᩮ᧑෯઎ɹΥᨆɴʢɲɤɩȲʱ⏋70 ॷɹಁဣɫɻ 75 










 69) NA Kho Kho. 0202. 9/354 ŋBanthuk Kan Hai Samphat Phu Thaen Nangsuphim Witthayu lae Thorathat. 1966/03/24.Ō
 70) Ʉɹᐻɻɗɹ৿͍˱Ͳा༑ݖᐁཕܞ (GMS) ෯઎ɹμɫ⏋̊˓ɭμܕˁᐄʉᤉᐻɹΥᨆɭɌɩ໶ᇿɇʶʳɄɭɭ
ɲʱ⏋Ӵɹ̊ͻ̤Ͳᐻɭؾɍȼ 2001 ॷɴܤܩؚᅎకВȵՏɇʶɛȵ⏋መूɴɻᕸɤɩȦɲȦ⏏
 71) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /253 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 41/2507. 
1964/10/19.Ō
 72) NA Kho Kho. 0202. 2. 13. 3/7 ŋDevelopment of  a Five-year Plan within the Framework of  the National Development Plans of  
the Trans-Asian Railway Countries for Construction of  Missing Links and/or Additional Extension Lines. 1970/10/06.Ō ˏ˻
ˏᑖ᢭ᩮ᧑෯઎ɻ 1951 ॷɹፀ 7 ܌ ECAFE Цغɫعܕɹᩮ᧑ɹៀൔˁᐏΥɐʳɄɭȵໆʠʰʶɛɹȵɗɹᣱ྇
ɫȡʱ⏋1968 ॷɴɻ͡ͻ̜ȵໆʠʰʶɛ ␩RFT 1969: 453-454␭⏏
 73) NA [3] So Ro. 0201. 13. 1/1 ŋKhrongkan Phatthana Phak Tawan-ok Chiang Nua Doi Yo Pho So 2505-2509.Ō


















෵ɹ৯ᯱˁ؝ȿɛ⏏ᝠ 3 ɻ 1957 ॷɭ 59 ॷɹ̨ͻͲˡͻ˓ᐻɹᱣա᥂଩Ȧᢪ႒ᇍᦢᩄˁኍɌɩ
Ȧʳȵ⏋˱ͻ͞ͻ̜ᱣȴʰɹᢪ႒ᇍᦢᩄɻɄɹᬚɴ 75⎾ʢཝࢹɌɛɄɭȵՕȴʳ⏏μɫʢᎦ







ˏ͓˓ȵ 8 θȴʰ 0.5⑯0.75 θɴཝʱ⏋͌ˏͲͅͲȵ 14 θȴʰ 0.25 θʍ⏋˱ͻͲ˭ͻͲɻ 163 
θȴʰ 12 θɴཝɤɩȦɛ⏏78) ᝠ 3 ȴʰɻᇍᦢᯆɫʢཝࢹӃكȵՕȴʱ⏋1957 ॷɭ 59 ॷˁປᥒ
 75) NA [1] Ko Kho. 1. 3. 3. 2/4 ŋEconomic Survey of  the Korat-Nong Kai Highway Area. 1960/11/21.Ō




 77) NA [1] Ko Kho. 1. 3. 3. 2/4 ŋEconomic Survey of  the Korat-Nong Kai Highway Area. 1960/11/21.Ō ؾɍᣂషɴʭʳɭ⏋˱ͻ




ɐʳɭ̸ˏ͓˓ȵ 25⎾⏋͌ˏͲͅͲȵ 54⎾⏋˱ͻͲ˭ͻͲȵ 55⎾ཝࢹɌɩȦʳ⏏˱ͻ͞ͻ̜
⑯̨ͻͲˡͻ˓ᬚԃкɫɻ⏋Ʉɹᬚɴᇍᦢᩄȵԃкɫ 3 Օɹ 1 ཝࢹɌɛɄɭɴɲʳ⏏ోࡹᥥᦢ
ʍɹ৯ᯱɻᢪ႒ʓɰᰒᘿɫɻɲȴɤɛʢɹɹ⏋ؾɍೝᬚɴؾךᬚɹॷᬚՖጾ᢫ެഖధɻ⏋390 
Ψഖȴʰ 308 ΨഖʍɭᏝ 20⎾ཝࢹɌɛ⏏79)
ǵ̶ͤͲ̝˹̺̩̒˓˗˙ͻɻʚɛ⏋ȴɦɩᎦ⏋ೠೳɭɲʰ˃ɫആ׌ᨆȴʰ̫Ͳ˱˪ʍɹᩂឹ
ᥥᦢڃᇿɫȡɤɛᩮ᧑ɴʭʳᢑᥥᦢˁ߂ȷȼཝࢹɇɓʳɄɭɭɲɤɛ⏏80) ആ׌ᐻɫɻɄɹ᧑ᤉ
ɹᬖᦲʚɫ೐ 1 Ψ⑯1 Ψ 2,000 ᰄ⏋ॷᬚ 15 Ψᰄዐ঎ɹᢑˁ̫Ͳ˱˪ʍᥥᦢɌɩȦɛ⏏81) ɭɄʸ




ນ 3 ȁΦȜϋ΃Ȝͼ஌͈৬ե̞ى໤อ௣ၾ͈ଔ֊ ⏃׬е⏧ן̜Ͳ⏆
ǵᱣǵؿ 1957 ॷ 1959 ॷ ཝࢹრ⏃⎾⏆
˱ͻ͞ͻ̜ 28.5 7.1 75
̸ˏ͓˓ 21.6 16.3 25
͌ˏͲͅͲ 15.9 7.3 54
̫ͻͲ̮˓ 24.4 11.4 53
̊ͻ̺͞ 3.4 5.9 ⏎74
˱ͻͲ˭ͻͲ 43.1 19.4 55
̨ͻͲ˪Ͳ 10.6 9.0 15
ˡˠ˽ˏͲ˪ͩͻͲ 16.5 15.7 5
̶ˏ˓˪ͻͲ 18.2 14.9 18
˪̮͌ͻ̴ͩͻ 15.0 14.8 1
̨ͻͲ˱ͻͲ˪ͩͻͲ 0.7 15.9 ⏎2,171
˗̝ͻͲ̊ͻ̢ͻ 58.5 29.8 49
̠ͻ̊ͻ 15.2 9.8 36
̨ͻͲˡͻ˓ Ņ 4.8 Ņ
ǵ៟ 271.6 182.1 33
Տଘ⏧NA [1] Ko Kho. 1. 3. 3. 2/4 ʭʱፆᓔсଁ⏏
໶ 1)⏧غ៟ғɻ̨ͻͲˡͻ˓ᐻɹɐʏɩɹᱣɹغ៟ɫɻɲȦ⏏
ǵ 2)⏧̨ͻͲ˪Ͳɻჼ̠͌ͅͻͲᱣɫȡʳ⏏  
 78) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /161 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 36/2505. 
1962/10/15.Ō
 79) NA [1] Ko Kho. 1. 3. 3. 2/4 ŋEconomic Survey of  the Korat-Nong Kai Highway Area. 1960/11/21.Ō
 80) ଍մɹᩮ᧑ɴʭʳᢑᥥᦢɴɦȦɩɻ⏋ൂऊ␩2000: 241-255␭ˁؒ၇⏏
 81) NA Kho Kho. 0202. 9/48 ŋSathiti Kan Khon Sinkha Mai, Than Mai, Sukon Sai Isan Tangtae Pho So 2497-2501.Ō
















ɻ 58 ॷɴᦼ 3 ৵਋ˁ 6 ৵਋ɴ⏋ᓂॷɴɻຘ౗᧊᝔ɴ޴ೃɇʶ⏋68 ॷɴɻ˗̓Ͳ᝔⏋̨ͻͲ
ˡͻ˓᝔ˁՕᮐ᧊᥊ɭɌɛ⏏׌ᐻɫɻ 59 ॷȴʰ̫Ͳ˱˪⑯˗̒̊̚͞ˑ̜̒ᬚɴਢᦵȵృ៯
ɇʶ⏋66 ॷɴɻ̍˛Ͳ͇˓ʚɫযᬏɇʶɛ⏏׫ᐻɫʢ 65 ॷɴ̜Ͳ̸͠ͻ⑯˽ˤ˓˱ͻͦ̒˪




ǵᝠ 4 ˁʛʳɭ⏋ోࡹ՞᥂ɹೣధɻԃкɭɌɩɄɹᬚɴᏝ 40⎾ވȭɩȦʳȵ⏋Ԓ៱ˁʛʳɭ
ಔᦲ՞᥂ɭ̚ˑͻ̄͡ˡͻ՞᥂ɹೣధȵވ֓ɌɩȦʳɄɭȵՕȴʳ⏏ɰɠʰʢ՞᥂ೣధɹވ֓
ɹʛɫɻɲȼ⏋՞᥂ᦵ঎ɹكΫʢઝܒɌɩȦɛ⏏ȴɦɩ̊˓ɹಔᦲ՞᥂ɻཌྷغ՞᥂ȵςкɫȡ
 83) NA Kho Kho. 0202. 9/136 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 5/2505. 1962/02/09.Ō
 84) NA Kho Kho. 0202. 9. 5/58 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Phicharana Kiaokap Phaen Kan Doen Rot 2510-2514. 
1965/01/26.Ō
 85) Гάɹ՞᥂ృ៯ɴᬠɐʳ៨ᦚɻ⏋ܕᩮॷݬɴʭʳ⏏ɲȲ⏋ᝠ 4 ɫɻਸ਼᝔͹ਢᦵɹೣధȵཝɤɩȦʳॷȵȡʳȵ⏋
Ʉʶɻ᧊᝔Ϋ᦭μɫՕւɇʶɩȦɛ՞᥂ˁΥೣ׋Ɍɛɛʠɫȡʱ⏋ࡸᣒᇕɲ՞᥂ೣధɻ޴ʼɤɩȦɲȦ.
 86) ׫ᐻɫɻ 1956 ॷȴʰ̜Ͳ̸͠ͻ⑯͖̍͌ͅͻͲᬚਢᦵȵ⏋1958 ॷȴʰ͖̍͌ͅͻͲ⑯̩ͻ̜͓˓ᬚਢᦵȵ᧊᝔
ɇʶɩȦɛȵ⏋θᓔȵᐏغɇʶɩ̜Ͳ̸͠ͻ⑯˽ˤ˓˱ͻͦ̒˪ᬚਢᦵɭɲɤɛ⏏






















ਸ਼᝔͹ਢᦵ ಔᦲ ̚ˑͻ̄͡ˡͻ ᦏ᧿ ཌྷغ ៟
1958 24 16 Ņ 24 90 154 96 250
1959 26 16 Ņ 24 92 158 98 256
1960 26 16 Ņ 24 92 158 102 260
1961 26 16 Ņ 24 92 158 122 280
1962 26 18 Ņ 30 90 164 104 268
1963 26 32 N.A. 30 90 178 94 272
1964 26 38 N.A. 28 80 172 74 246
1965 24 56 N.A. 28 78 186 74 260
1966 24 64 N.A. 28 76 192 74 266
1967 20 50 36 16 76 198 76 274
1968 20 56 36 18 72 202 78 280
1969 20 60 36 18 72 206 78 284
1970 24 60 24 30 74 212 78 290
1971 22 60 46 14 72 214 78 292
1972 22 60 46 14 72 214 78 292




ǵ 3)⏧1963, 1972, 1973 ॷɹోࡹ՞᥂ɹԒ៱ɻ⏋য়᠍ॷ঎ɹ՞᥂ɹృ៯⏋ঘ๬Ⴅ໥ȴʰ஠៟.





ɹፀ 3 ܌ҏ๟ˁգᅎɌɩʚɑ 3 ᑂଁˁ౗ೣȴʰᣘԂɌ⏋1962 ॷȴʰ̫Ͳ˱˪ᦏ᧿ךᬚɫ̚ˑͻ
̄͡ˡͻɴʭʳ՞᥂᧊᝔ˁᬖࠃɌɛ⏏89) ̚ˑͻ̄͡ˡͻ՞᥂ɻգᅎᓔɴ߫៿ɫȡɤɛɄɭȴʰ⏋
ܕᩮɫɻృៀɴ᥂θˁᣘԂɌɩ⏋՞᥂ɹވᇍˁ᝔ɤɛ⏏ᝠ 4 ȴʰɻ 73 ॷɴɻ 48 ೣɭోࡹ՞᥂
ԃкɹ 2 ւȵ̚ˑͻ̄͡ˡͻɴʭʳ᧊᝔ɴɲɤɛɄɭȵՕȴʱ⏋᥂θధɹ஠ውˁኍɌɛᝠ 5 ȴ
ʰʢ⏋Ԓၚ֪᥂ɹθధȵ 73 ॷɴɻ 90 θɴ᧒ɌɛɄɭȵჿៗɇʶʳ⏏
ǵ՞᥂ɹ˽̴ͻ̝ˏ̺̒ɻ⏋̚ˑͻ̄͡ลᬠ᥂႖ৄ՞᥂ɹވ֓ʦ⏋ͤͻ͡ɹᩂ᥄೼׋ɴʢᣱ܍
ɌɩȦɛ⏏ᝠ 5 ˁឿʳɭ̚ˑͻ̄͡ลᬠ᥂ɹθధɻ⏋1958 ॷȴʰ 73 ॷʚɫɴᏝ 3 ҆ވ֓Ɍɩ
Ȧʳ⏏ܕᩮɫɻᙜຩลᬠ᥂ɹၚషɫȡʳᚩɹഞཔکᰍʢȡʱ⏋61 ॷɴࢰഀɹԃᯆᇕɲ̚ˑͻ
̄͡׋ˁໆʠɩȦɛ␩RFT 1969: 105-106␭⏏ʚɛ⏋50 ॷБȴʰᐚȦɩȦʳͤͻ͡ɹᩂ᥄೼׋ʢ
ᦽࣙɌ⏋1973 ॷʚɫɴۊ෌ᤉᐻᐵযᬏɹ 72⎾ɴȡɛʳ 2,716 kmȵ 60 ͅͲ̝ГΫɹͤͻ͡ɴϯ
ழɇʶ⏋Υᨆɫɻ 80 ͅͲ̝ͤͻ͡ʢࢷԂɇʶࠃʠɛ⏏90) Ʉʶʰɹଁഗɻ՞᥂ᦵ঎ɹكΫɴჼʶ
ɩȲʱ⏋ɛɭȭɽ̫Ͳ˱˪⑯˗̓Ͳᬚɹਸ਼᝔ɻ 64 ॷȴʰᓂॷɴȴȿɩᏝ 2 ಁᬚ⏋ɇʰɴ 70 ॷ
ນ 5 ȁഘൽहୠ৬ၰତ͈ଔ֊Ȫ1958ȡ1973 ාȫ ⏃׬е⏧θ⏆
ॷ঎
ลǵᬠǵ᥂
̚ˑͻ̄͡ˡͻ ࡹ᥂ ᢪ᥂ ɗɹЈ ៟
ᙜຩ ̚ˑͻ̄͡ ៟
1958 313 66 379 1 816 6,950 25 8,171
1959 308 64 372 1 811 7,057 25 8,266
1960 307 64 371 1 813 7,181 25 8,391
1961 306 85 391 1 802 7,207 25 8,426
1962 301 88 389 7 800 7,236 25 8,457
1963 298 88 386 7 793 7,206 25 8,417
1964 290 165 455 7 774 7,238 26 8,500
1965 283 165 448 6 760 7,937 26 9,177
1966 270 166 436 14 771 8,672 28 9,921
1967 257 172 429 34 818 8,819 28 10,128
1968 242 162 404 34 831 8,907 28 10,204
1969 241 192 433 34 884 9,124 28 10,503
1970 239 192 431 34 928 9,169 28 10,590
1971 231 191 422 90 985 9,178 28 10,703
1972 226 191 417 90 936 9,186 28 10,657
1973 226 191 417 90 939 9,307 28 10,781
Տଘ⏧RFT ⏃1958⏆-⏃1973⏆ ʭʱፆᓔсଁ⏏
໶⏧͍ͻ˪ͦͻͲᐻɹ᥂θɻيʚɲȦ⏏
 89) NA Kho Kho. 0202. 9/283 ŋYongyut Phisansarakit Rian Than Phu Wa Kan. 1963/01/04.Ō Ʉɹ̚ˑͻ̄͡ˡͻɹ 1 ᑂଁɻ⏋
֪֐᥂ 1 θ⏋Њ᭦᥂ 1 θȴʰ෯ଁɇʶɩȦʳ⏏






ɻመࡸɴވ֓ɌɩȦɤɛ⏏ోࡹᢪ႒ᥥᦢᩄɹ஠ውˁኍɌɩȦʳᝠ 6 ˁʛʳɭ⏋1958 ॷȴʰ 73 
ॷʚɫోࡹᥥᦢᩄɻመࡸɴވ֓ɌɩȦʳɄɭȵՕȴʳ⏏ɭȼɴ⏋Ϻ˥ͦ̾ͻ˽ɫɹވ֓ȵᰒᘿ
ɫȡʳ⏏ɄɹᬚɴϺ̾ͻ˽ɫʢᏝ 55⎾ވ֓ɌɩȦʳȵ⏋Ϻ˥ͦ̾ͻ˽ɫɻ 140⎾⏋ɐɲʼɠᏝ 
2.4 ҆ɹވ֓რɭɲɤɩȦʳ⏏92) Ʉʶɻգᅎᓔɹॶܯգᅎᤂᮐȵযʃɛɛʠɫȡʱ⏋Ʉɹధғȵ 




ນ 6 ȁഘൽၫݖى໤࿶௣ၾ͈ଔ֊Ȫ1958ȡ1973 ාȫ
ॷǵ঎
ోࡹᥥᦢᩄ ᢪ႒ᥥᦢᩄ
⏃ןϺ⏆ ⏃ןϺ˥ͦ⏆ ⏃ן̜Ͳ⏆ ⏃ן̜Ͳ˥ͦ⏆
1958 36,002 1,964,922 3,726 1,086,956
1959 35,990 2,052,354 3,642 1,072,569
1960 39,946 2,352,847 3,684 1,146,935
1961 29,919 1,760,571 4,075 954,001
1962 41,390 2,492,839 4,231 1,337,972
1963 43,344 2,697,161 4,106 1,307,238
1964 43,805 2,797,527 4,216 1,411,375
1965 43,914 2,846,811 4,435 1,534,283
1966 46,024 3,172,751 4,694 1,607,074
1967 48,108 3,614,478 5,236 1,941,129
1968 48,729 3,883,592 5,462 2,082,671
1969 47,326 3,961,722 4,829 1,978,704
1970 48,190 4,112,611 5,131 2,209,473
1971 48,169 4,259,666 5,073 2,303,724
1972 51,952 4,411,664 5,354 2,321,280
1973 55,507 4,693,792 5,021 2,129,438
Տଘ⏧SYB ⏃1956-58⏆-⏃1974-75⏆ʭʱፆᓔсଁ⏏
໶⏧ॷ঎ɹೝᬚɻ 1960 ॷʚɫಪᦲʱ⏋61 ॷɻ 1⑯9 ೐⏋62 ॷГᭇɻմॷ 10೐ȴʰ 9 ೐ʚɫɭɲʳ⏏
 91) NA Kho Kho. 0202. 9. 1/68 ŋPrakat Kan Rotfai haeng Prathet Thai Chabap thi 7/2507. 1964/03/17,Ō NA Kho Kho. 0202. 9. 
1/74 ŋPrakat Kan Rotfai haeng Prathet Thai Chabap thi 3/2508. 1965/01/28,Ō RFT [(1970):42]. 3 ܌ɴʼɛʳ̋˓͓ఒ๭ɫ⏋














ᝠ 5 ˁʛʳɭ 1958 ॷȴʰ 73 ॷɹᬚɴᢪ᥂ʢᏝ 2,000 θވ֓ɌɩȦʳɄɭȵՕȴʳ⏏ᢪ᥂έ᣸
ɻ଍ϝμȴʰکᰍɭɲɤɩȲʱ⏋50 ॷБɴʢᢪ᥂ɹވҺˁᦽʠɛʢɹɹៗໆɴɻᕸʰɲȴɤ
ɛ⏏য়ಁɹςឹɲᥥᦢڃᇿɻᦅᅋ႒ɫȡɤɛɄɭȴʰ⏋ؚዲೝˁᦎȭʳɭᢪ᥂ɹᮛឹȵਸ਼ވ
Ɍ⏋ᢪ᥂έ᣸ȵᇍᅊɌɛ⏏58 ॷɹಁဣɫɻ⏋ᢪ႒ᥥᦢɹ೎ᇵೝɻ 11⑯7 ೐ɫȡʱ⏋ 1 ౗ɴആ׌




ɹ᧊ᅎɴಁᬚȵȴȴʳɄɭʢ⏋ᢪ᥂έ᣸ˁৄȷᣱɄɐឹ܍ɫȡɤɛ⏏1972 ॷ 9 ೐ɴɻ⏋׌ᨆ
ʦആ׌ᨆȴʰ̫Ͳ˱˪ʍɹᦅᅋ႒ᥥᦢɹᢪ᥂ɹ᧊ᅎଘឹ౗ధɻᦲ। 5⑯6 ౗ɫȡɤɛȵ⏋ዩʛ
ᭇʸɌɴಁᬚȵȴȴʱ⏋̫ Ͳ˱˪үɹ̊ͻ̠͊͡ɫȡʳ͍ͻ̠ͻ͌ᱣɴ 80⑯90 θ⏋̜ Ͳ̸͠ͻ
ᱣɴ 160⑯170 θȵྡྷɤɩȦɛ⏏96) ลᬠ᥂ɹఖ᭭ɴʭʳᥥᦢ֐έ᣸ʢᢪ᥂ɹԓྜྷɲ᧊ᅎˁߺɁʳ
Ʉɭɭɲʱ⏋1967 ॷ 1 ೐ɴɻᣘԂ৿ 2⑯3 ॷɹˏ͍͠ˡន̚ˑͻ̄͡ลᬠ᥂ 50 θɹȩɠ 40 θ
ȵ⏋ᨦьɴʭʱఖ᭭ɌɩूݭɴԂݭɌɩȦɛ⏏97)
ǵ᧊ᣀɹৄάɁɻ⏋ςɴւᲞɲ᧊ᣀɴ៯ࡴɇʶɩȦʳڃᇿɴࢪɌɩ᝔ʼʶɛ⏏ᢪ႒ᥥᦢɹ᧊ᣀ
ɻᥥᦢɐʳᢪ႒ɴਝɍɩ 9 ዛᰖɴՕȿʰʶɩȲʱ⏋೎ʢᲞȦʢɹȵፀ 1 ዛɹࢸᗼ႒ɫ⏋೎ʢ࡫
Ȧʢɹȵܕᩮɹቊቄᥥᦢᅎɹፀ 8 ዛɫȡɤɛ⏏ɛɭȭɽ 1952 ॷɹ 500 kmɹךᬚɫɹ 100 kgȡ
ɛʱɹ᧊ᣀˁປᥒɐʳɭ⏋ፀ 1 ዛȵ 18.4 ̫ͻ̓⏋ፀ 8 ዛȵ 6.5 ̫ͻ̓ɭᏝ 3 ҆ɹൔेȵȡɤɛ
␩RFT 1952: 204-205, 298-299␭⏏98) Ӵɹ̶ͤͲ̝˹̺̩̒˓˗˙ͻɹᬖᦲɴʭʱଠ௖ˁ؝ȿɛᢪ႒
 94) NA Kho Kho. 0202. 9/99 ŋBanthuk Prachum Ruang Kan Khonsong Sinkha Thang Rotfai. 1958/08/11.Ō
 95) NA Kho Kho. 0202. 9/99 ŋBanthuk Prachum Ruang Kan Khonsong Sinkha Thang Rotfai. 1958/08/11.Ō
 96) NA Kho Kho. 0202. 2/193 ŋBanthuk Kan Prachum Khana Thamngan Phicharana Kan Khonsong Phalittaphon Kaset Khrang 
thi 1/2515. 1972/09/11.Ō
 97) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/298 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Rotfai haeng Prathet Thai Khrang thi 
3/2510. 1967/01/25.Ō




ᥥᦢɻ⏋ປᥒᇕᣀრɹᲞȦ̫Ͳ˱˪ᇍɹፀ 2 ዛ⏋ፀ 3 ዛᢪ႒ɫȡʱ⏋ʚɞᲞៀൔ᧑ᤉȵೡ఩Һ
ɫȡɤɛ׌ᐻ౅ᯆɫʢؾɍʭȩɲӃكȵʛʰʶࠃʠɛ⏏99) Ʉɹɛʠ⏋ɄʶʰɹڃᇿɴࢪɌɩʭ
ʱ࡫ѝɹፀ 4 ዛɹ᧊ᣀˁ᧟ᅎɐʳɄɭɭɲʱ⏋62 ॷɴʚɑ̫Ͳ˱˪ȴʰ׌ᨆʍɹፀ 2 ዛ⏋ፀ 3 
















55 ॷȴʰ ETO ɹ෌֭ˁܕᩮɴᡶʱཡɐ៟ᅙȵᦽʠʰʶ⏋ឹڊɹৄᐙȹɲɰɫکᰍɻȡɤɛʢ
ɹɹ⏋೎ᏺᇕɴ 60 ॷ 8 ೐ȴʰᢪ᥂ʍɹዩʛᭇʸɌ෌֭ɻܕᩮɴᦐ᧰ɇʶɛ⏏105)
ǵɌȴɌ⏋ؾಁɴ ETO ɴɻςឹᱣɹ෯޺ᮃᨗ෌֭ɹႶװˁ᠗ʠɛɛʠ⏋Ё঎ɻᱣʚɫɹᥥᦢ
ɴ ETO ˁգᅎɐʳਖឹȵᅊɍɛ⏏ETO ɹᮃᨗషᩆɻ຦ᬚʭʱʢᲞȼ⏋1 kmʚɫɹݭغɻ̜
̒͞˪ 1 دɴɦȷ຦ᬚɻᦲ। 20 ̫ͻ̓ɫȡʳȵ ETO ɻ 30 ̫ͻ̓⏋14 kmГΫɹݭغɻ຦ᬚ 70 
 99) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /124 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 47/2504. 
1961/12/15.Ō
 100) NA Kho Kho. 0202. 9/136 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 5/2505. 1962/02/09.Ō
 101) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 3 /161 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 36/2505. 
1962/10/15.Ō
 102) NA Kho Kho. 0202. 9. 2/2 ŋPrakat Kan Rotfai haeng Prathet Thai Chapho Chaonathi Rotfai Thaonan Lem thi 12 Chabap thi 
51. 1958/12/22.Ō
 103) NA Kho Kho. 0202. 9/136 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Dan Doen Rot lae Khonsong Khrang thi 5/2505. 1962/02/09.Ō
 104) NA Ko Kho. 0301. 8/14 ŋBanthuk Raingan Kan Cheracha Ku Ngoen Thanakhan Lok 20 Mokkharakhom-10 Minakhom 2498. 
1955/03/30.Ō
 105) Sayam Nikon 1960/08/02 ŋLai Chao Khong Yung.Ō 
ൂऊ⏧ȋᬖᇍȍɹಁБɹ̊˓ᩮ᧑ǵ1958-1973 ॷ
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̫ͻ̓ɴࢪɌ ETO125 ̫ͻ̓ɭɲɤɩȦɛ⏏106) Ʉɹɛʠ⏋ɛɭȭɽആ׌ᨆɹ̸ˏ͓˓ȴʰ̫Ͳ
˱˪ɹᏄᎦ҄ঐʚɫᏄᎦˁᥥᦢɐʳɭ⏋̜̒͞˪ɹݭغ 1 ᝬ 8⑯10 ̫ͻ̓ɫȡʳȵ⏋ᩮ᧑ɫɻ














1958 242,289 275,439 517,728 462,194
1959 246,305 247,685 517,927 447,819
1960 267,167 258,152 546,109 444,418
1961 208,782 205,620 429,919 347,709
1962 290,599 284,504 599,233 493,147
1963 310,020 279,007 616,109 534,194
1964 322,769 297,057 648,433 572,872
1965 324,252 317,973 672,291 572,006
1966 355,278 361,738 751,179 599,142
1967 405,408 404,672 847,165 667,573
1968 438,582 431,897 915,632 769,295
1969 453,158 408,365 903,325 843,196
1970 467,951 426,568 935,096 824,614
1971 493,771 427,025 963,917 868,349
1972 505,249 438,408 984,441 872,991




106) NA Kho Kho. 0202. 9. 5. 7/232 ŋBanthuk Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Rotfai haeng Prathet Thai Khrang thi 
26/2507. 1964/09/16.Ō


















ᤉɹᐵযᬏȵᦥ᥊Ɍɛဣȵᩂឹɫȡɤɛ⏏Ӵɹᝠ 2 ȴʰɻ⏋1959 ॷɹಁဣɫɻᩮ᧑ʭʱʢᖋ







































































ນ 8 ȁى໤࿶௣ၾ͈ଔ֊Ȫ1959ȡ1973 ාȫ ⏃׬е⏧ן̜Ͳ⏆
ॷ঎ ᦅᅋ႒ ⏃Ꭶ⏆ കᅋڃ ቄໞ ᩿ᅋ႒ ল៯ᣂೳ ࢸᗼ႒ ɗɹЈ ᐵ៟
1959 712 ⏃476⏆ 321 346 670 517 601 475 3,642
1960 880 ⏃594⏆ 313 356 547 472 595 521 3,684
1961 777 ⏃563⏆ 220 334 409 475 449 411 3,075
1962 988 ⏃690⏆ 432 484 608 594 602 523 4,231
1963 887 ⏃578⏆ 324 473 696 625 564 537 4,106
1964 899 ⏃580⏆ 313 510 852 603 554 485 4,216
1965 918 ⏃551⏆ 309 573 913 533 532 657 4,435
1966 975 ⏃508⏆ 286 542 1,099 610 522 660 4,694
1967 1,046 ⏃551⏆ 291 585 1,245 706 537 826 5,236
1968 893 ⏃420⏆ 305 566 1,605 814 510 739 5,432
1969 804 ⏃408⏆ 264 584 1,204 793 466 714 4,829
1970 958 ⏃535⏆ 241 856 1,168 793 432 683 5,131
1971 919 ⏃524⏆ 250 984 1,063 792 396 669 5,073
1972 891 ⏃454⏆ 280 1,260 846 981 367 730 5,355
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